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DOKTORI ZNANOSTI IZ ZNANSTVENOG POLJA 
INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA 
KNJIŽNIČARSTVO1 – DOKTORSKI RADOVI OBRANJENI NA 
ODSJEKU ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE
ZNANOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA
U ZAGREBU ZA RAZDOBLJE 2013.-2014.
Marina Vinaj2
Naslov: Knjižna zbirka Prandau-Normann kao muzeološki fenomen
Datum obrane: 5. prosinca 2012.
Mentorice: dr. sc. Žarka Vujić, red. prof. i dr. sc. Dora Sečić, red. prof. u miru
Marija Erl Šaraf
Naslov: Razvoj pokretnih knjižnica u Hrvatskoj
Datum obrane: 25. travnja 2013.
Mentorica: dr. sc. Marina Čizmić Horvat, doc. u miru
Željka Bagarić
Naslov: Model suradnje narodnih knjižnica i kaznenih tijela u Republici
             Hrvatskoj
Datum obrane: 3. listopada 2013.
Mentorice: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru i
                  dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović
Lea Škorić
Naslov: Tezaurus MeSH kao okvir za analizu predmetnih odrednica
              u sadržajnoj obradi hrvatske medicinske literature
Datum obrane: 11. studenoga 2013.
Mentorica: dr. sc. Jelka Petrak, red. prof.
 1 U popisu su izdvojeni doktorski radovi iz znanstvene grane knjižničarstvo uz odabrane 
radove iz još nekih znanstvenih grana iz polja informacijske i komunikacijske znanosti koji bi 
mogli zanimati knjižničarsku zajednicu. Popisu svih doktorskih radova moguće je pristupiti na 
mrežnim stranicama Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu na: http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/web/index.php/hr/studij/poslijediplomski-dok-
torski-studij/doktorske-disertacije 
 2 Doktorski rad je obranjen u prosincu 2012., no podatak nije objavljen u popisu objav-
ljenom u Vjesniku bibliotekara Hrvatske 56, 1/2(2013), 381-384. Dostupno i na: http://www.
hkdrustvo.hr/vbh/broj/109 
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Jasna Milički
Naslov: Model informacijskoga opismenjavanja u osnovnoškolskim
             knjižnicama
Datum obrane: 27. siječnja 2014.
Mentorica: dr. sc. Sonja Špiranec, izv. prof.
Lejla Hajdarpašić
Naslov: Oblici nacionalne bibliografske kontrole u digitalnom okruženju
Datum obrane: 3. ožujka 2014.
Mentorica: dr. sc. Senada Dizdar, izv. prof.
Krešimir Zauder
Naslov: Razvoj scientometrije praćen kroz časopis Scientometrics od
             početka izlaženja 1978. do 2010. godine
Datum obrane: 14. ožujka 2014.
Mentorica: dr. sc. Maja Jokić, red. prof.
Martina Fabris
Naslov: Model izgradnje repozitorija u znanstvenim ustanovama
             u Hrvatskoj
Datum obrane: 15. srpnja 2014.
Mentorica: dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.
Tatijana Petrić
Naslov: Primjena modela bibliografske organizacije na hrvatski
             korpus neomeđene građe
Datum obrane: 19. studenoga 2014.
Mentorica: dr. sc. Ana Barbarić, doc.
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